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Kel<ljun mrngutamakan agenda pembtl3Jaran se-paJ\iang hayat (PSllJ bagi 
memastikan masyarabt menda· 
pat peluang pend.idi.kan meren· 
tasi peringkat umur. la.tar bela· 
ka.ng pend1dikan clan lokasi 
pemlx>l3Jaran. 
Perkara mi ch.sokong Pelan Pem· 
bangunan Pendtdi.kan Mal3)'Sla 
(Peng.3Jian Tinsgi) <tan PcL.m In· 
duk Pembudayaan PSH 2011-2020. 
Di negara mnJu scpcrti Amcrika 
Syarikat (AS), United Kingdom 
dan Korea Sclatan, PSH dijadikan 
elemen ]>C'ndidikan untuk mela· 
hirkan modal insan ~ltv31l de-
ngan kchendak mdust.ri 
Bagi menc:apai <>tatus negara 
maju, PSH menj3di kt-mcstian wr-
tuk kefajaan mcntrrjem.1h pelba-
gai in.U.latif scrt.t mcmastikan 
tnuuronnasi ~ mencapai 
status ekonom.i berpeodapatan 
tinggi. 
UMP Advanced sud.ah mengam. 
bil usaha pernbudayaan dan pc-
merbsaan PSH mcla.lw peoawa-
ran program secara IHUW18 nung· 
gu, waktu pengajiart ncksibcl dan 
kccanwjhan teknologi masa kini 
yang mcmbolehkan pcnawaran 
program PSH dilaksanak..'Ul sccara 
dalam talian. 
Mcniadi kcperluan kcpada ne-
gara mcrcncana strntegi pembu-
dayaan PSll berkesan, supaya ak· 
AmindAhmad 
l'tncum Kanan J.:iba!.inA~•k 
dan Rund1ngcar.J PN11r, UMP Adv1nctd 
scs kcpada program <lapat d iper-
luaskarr mclalui pelbagai 
medium. 
Pembclajaran dalam tallan 
Sebagai pennuJaan, strategi pen· 
ting adalah pelak.wlaan pembc-
lajaran dalam l'1lian bag) pelak 
saman pMgajaran dan pembcl.a· 
.iarnn<""P~ 
Kaedah ini dapat mclua.sbn ale· 
ses PSH melalw pell@glll\lWl SIS· 
tern beras3skan web dan J)Clb· 
man mobil yang bok'h diakscs 
pelajar bila-btla masa. $eCara cb· 
Luntalian 
UMP Adv.meed muJa mengorak 
langkah menggunakan kA<dAh 
pcla.ksa.naan program dcngan 
mcnggunakan teknologi, ~ me-
nyokong modul dijalankan sccara 
dalam bilik kuliah atau konven· 
sional ke dalaln bentuk pcmbe-
lajaran teradun, dengan mcnye. 
padukan aktiviti daJam tAlian Wl· 
tuk ""'""'8kAtkan penga1aman 
_ _,pelaja< 
Pclaksanaan pembel;tja.ran da· 
lam taban i.ni llll!'lll3SUila t:le-
mcn sidang V1deo, sidang aucbo. 
nota multimedia. \'kb 2.0 (int!'r-
abi dan pcngukuhan maya. Fa· 
cebook d.m media sosial) serta 
latn-1.ain b.lgi. menyediakan pcm· 
beli\,la.ran flctsibel kepada. warga 
Uldu.slri yang mengikuti PSH, .st-
lari pcrkcmbangan Rcvolu.si Per-
industrian 4.0 OR 4.0). 
Strategi bcrikutnya mdaks.1na· 
lean kerjasama antara agensi bagi 
memaksimwnkan penggunaan 
swnber berharga dan memasti· 
Jean PSH dapat dilaJcsanakan de· 
nganttkap. 
Pada masa ini. beberapa agenst 
bT.tjaan di bawah kmlentttian 
mt:laksanakan PSH yang mana ~ 
tiapagerisimewakili~ 
kumpul.ul berbeza dan menye-
di.altan program ber:bez.a, sebras 
ll\l.SI dan objektif masing-rnaslng. 
Sebaga.i contoh, Xementerian 
Seba dan Sukan (KBS) menye-
dialtan kursus jangka masa pen· 
dck dan panjang bagi .helia dan 
Majlis Amanah Rakyat (MARA) 
mclaksanakan program keusaha-
wanan PSH yang foku.s kepada ko-
mwliti Bumiputcra setcmpal 
Justeru, dicadangkan pcrkong· 
sian clan guna sama kepakaran 
pengajar, infrastruktur clan kemu· 
Program bcrlmpak tlnggi 
Agcnsi PSH akan dapat menya-
lurkan program yang mempunyai 
J>ennlntaan industri clan berirn-
pak tinggi dilaksanaka:n kepad.a 
golongan s.a,Qr.ln, di samping 
mendapat fuedah pemindahan 
kepakaran dan kemahir.m -pc~.terbabiL 
Dala.m usaha membantu ma· 
syarakat mef¥!rtai PSH, ker.tjaan 
perlu mcnyedJaka.n dana dan ia 
hendilllh - mebru9ne p mboayaan bag)_,,...,._ 
ja yang tetbabit de~ program 
be.ten.WI. 
Agtnsi yayasan ncgcri, syaribt 
bcrk.-utan kerajaan, pcrtubuhan 
bukan kerajaan (NGO}, bad.an an· 
lar.lbangsa dan parti politil< di· 
cadangkan mcwt.ijudkan dana 
da.n plnjam.a.n kepada golongan 
""'"' Unluk mcmbantu menggalak· 
kan m:uikan membenarkan pern-
babilan pekerja di dalaln program 
PSH, dK::adangkan irucntif penge--
cualia.n cukai dan kemudahan perl><Wuaar> modal bogi _ ... 
n.aan intra.AAlkturdan bmuda-
han dipcruntukbn kepada ma-
jibn y.mg meniotono ""nda 
programitu. 
Ker.'IJ33.ll pcrlu membert pc-
nekaNn keJ""'3 kesu~ 
~~=~~~sedia 
ada (P&P, tadbir urus, syarat ke-
m..15ukan d:m pcmJaian program) 
dcngan mcwl.l.)udkan Pusat Nasio-
nal Jami.nan Kualiti dan Pengilt· 
Urafan program PSI t 
PUsat itu akan mcnyclaras ak· 
til/iti ,a.runan kual.it.i dan pcng· 
iktira!a.n program mcmbabitlwl 
irulitU$i pe~ian li.nggi OYl1 
awam dan swasta serta memas-
tikan masyarakat dan lnduslri ya-
kin dengan penawaran )X'Ogl'3nt 
PSH. 
Peluang PSH diUwarkan UMP 
Advancftl memperhw abes b.1gi 
peru.ngkatan pengetahuan dan ke-
malur.m serta membuka peluang 
bogimeneniWn pembelajaran 
lebihtinggi. 
UMP Advanced !entiasa peka ke 
aw det\ni.si dnn ~p PSH yang 
sclari aspirns.J scmas.1 negara Wl· 
tuk membangunlcrul ma..syaraka.t 
bclilmu, yang mcmac:u neg.am ba-
gi mcncapai matlamatnya men· 
jadi negara maju., 
